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i要旨
アルセノ・アリ。２０１５。黒澤明監督の映画『生きる』登場人物の渡
邊勘治の悪意自信。卒論、ブラウィジャヤ大学、日本文学科
指導教官：（I）レットノ・デウィ・アンバルアステュティ （II）エリ
ザベート・ヲロブロト
キーワード：実存主義、ジャン=ポール・サルトル、ムーフェス・フア
（不誠実）
文学と哲学は必ず関わるに決まっている。それは作品者から発想及び
特徴付けとして文学作品を伝えるためのメッセージを持っているからであ
る。この場合、著者はジャン=ポール・サルトルの実存主義哲学の理論で、
特にムーフェス・フア（不誠実）により黒澤明監督の映画『生きる』の登
場人物の渡邊勘治を研究するつもりである。映画の中で主人公の渡邊によ
りムーフェス・フアを顕現されるのは多数の態度があるからである。
この研究は記述的分析方法により質的な研究である。記述的分析にム
ーフェス・フアの態度を持つ渡邊は研究することを目標とする。
結果の研究は渡邊がムーフェス・フアを顕現する。特に、映画の『生
きる』でも格言の存在の顕現もあり上手く本質に先行する。渡邊の自由の
意識を拒絶し、独立すべきする個人として責任から逃げ出す。
ii
ABSTRAK
Arseno, Ary. 2015. Keyakinan Yang Buruk pada Tokoh Kanji Watanabe
dalam Film Ikiru Karya Akira Kurosawa. Skripsi, Jurusan Bahasa dan
Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.
Pembimbing : (I) Retno Dewi Ambarastuti (II) Elisabeth Worobroto
Kata Kunci : Eksistensialisme, Jean-Paul Sartre, Mauvaise foi.
Hubungan karya sastra dengan filsafat memang tidak dapat dipisahkan,
dikarenakan setiap karya sastra memiliki sebuah pesan untuk disampaikan sebagai
pengejawatahan ide-ide dari pembuatnya. Dalam hal ini penulis bermaksud
meneliti tokoh Watanabe di dalam film Ikiru karya Akira Kurosawa dengan teori
filsafat eksistensialisme Jean-Paul-Sartre terutama konsep mauvaise foi. Karena
didalam film tersebut banyak sekali terdapat sikap mauvaise foi yang
dimanifestasikan oleh tokoh utama yaitu Watanabe
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode
analisis deskriptif. Analisis deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis tokoh Watanabe yang memiliki sikap mauvaise foi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Watanabe memanifestasikan sikap
mauvaise foi dengan baik terutama pada penolakan terhadap kesadarannya akan
kebebasannya serta lari dari tanggung jawabnya sebagai individu yang seharusnya
merdeka.
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